










Monday Evening, the Thirty-first of May
Nineteen Hundred Forty-eight
at Fifteen Minutes Past Six o'Clock
t:
STEPS OF McFARLIN MEMORIAL AUDITORIUM
THE oRDEÍ. or nxnRclsrs
Uvrprrnnv Lrr, Ph.D., Presidmt of tbe Uøì,unsìty, Presiding
PRELUDE
Toccata ----"-"---'Gigout
Donn PorBsT, B'M., A.A.G,O., Assocíøte Professor of Orgøn
Sìlmce is reqaested døriøg tbe þrelude,
THE CONVOCATION PROCESSION
The Manhals of the university Representativeg 9f the clgss of 1923
tiã Þ-*¡ããlt ãf tfrè ù"iv"rsiú' The Candidatæ fo¡ Baccalaureate DesræÊfñã b"1"" *¿ õun¿iAat 
" 
for-Honor¡ry Degrees The Candidates fot Ìligher Deg¡ees
PROCESSIONAL
M¡rche Pontificale Lentmens
Tbe øudience will stønd for the þrocession,
THE INVOCATION
JosEnH Oscan FleYvtes, 8.D., D.D.
THE UNIVERSITY ODE
The Convocation Chorus
Hrnoro Hanr Tooo, Coøducting
"O Alma Mater, See Thy Children Throng" , ,,,,------Todd
Solois¡-Robert Morris, Børitone
ALMA MATER
For in thy face
Behold we traceO Alma Mate¡, see 
thy cbildren throng
Tb utter forth thy praise in joyful song.
We g:ather here
This glad mid-year
From all the wide Southwestem Plains-
From leegiues of prairiæ rolling far;
From fa¡mlands whe¡e out richç are,In blooming cotton and growing grains;
From ffelds where rvealth of gas and oil,
StoÌed dæp beneath our fertile soil,
Gush fo¡th that darkness may be light,
And winter may with warmth be briglrt;
From ocean side
'Where ships of commerce ride-
From all the breadth of our broad land
'We gather here at thy command,
O Alma Mater,
Behold thy children horv they stand,
Here gathered in joyful th¡ong,
To uttêr forth thy pralse in song,
And sing the r¡raises which to thee belong.
Thou st¿ndæt crowned upon a hill,
The prairies ¡ound thee like a sea,
And thou like these unchanglng a¡t,
And thou like these are broad and free.
The yeare shall su¡ely make thee gìad.
With noble sons and daughte¡s wise-
Thou shalt Lecome a name to love
Beneâth the wide Southrvestern skies.
THE ANNUAL STATEMENT
Plrrsrnar.¡ll Lr:n
High honor for the Dure and mæk,
Compassion for all humankind-
Deep pity for the poor and weak,
True so¡rorv for the deaf and bllnd,All joy in innocence and youth
And reve¡ence for light and truth.Unfailing zeal for just and ¡ie:ht,
And wisdom like the morning light.
Yea, every heart
Ræts its ûrm faith on what thou srt,
And, looking down the distant years,
'We banish fean and banish tean.
O Alma Mater,
Lend to our voice thy listening ears-
Behold thy children, how they throng
To utter forth thy praise in song,
To sing the praises which to thee belong.
Thou seeth the pageant of the years
Unveiled before thy dietant gaze,
The harvest of the ¡olling sun,
And reapings of distant days.
And thou with wisdom of old
And vision of the ever new
Shalt usher in the gladder age
And guide us to the good and true.
(The Ode wâs written bv Profeesor Olin D. Wanamaker, fomerlv of the DeDartmert of English'' 
and was set to music by Prolessor Harold Hart Todd of the School of Music)
ITbe Bøccøløøreøte Degree i.s conf erred. wìth Honors on tbe f ollowìøg staleøts:
Iu rrlp Corrrcr or Anrs ¡No ScrcNcBs
Vitb Hìgh Honors
Robe¡t Jay Bean Bette Sue Pierce
Marjorie Boston 




IN rrrs Scrroor oF BusINEss ApurNrsTRlrro¡r
Vitb Higb Honors
Oskar Iæo Elsas James Ðilward Jenkíns
Vitb Honors
Catherine Elizabeth Hailey
'Walter Henry Mageelüilliam Harold Clark
IN 'rgs Scrroor, oF Musrc
Vìtb Honors
David Percy Appleby
IN rrrll Scgoor oF ENGTNEERTNG
lYitb Higb Honors
JefJrey C. Horney, Jr. Henry Noel Riser
Peter Pap¡ns, Jr. Edwin Orlando Swain
Robert Allen W¿lker
Ví.tb Honors
Roser Allen DeSalme Harold Vertel
Artemon Paul Johnston Herald Wanen 'Winkler
Ross Erwin McKinney Martin Anderson Wæds
IN rrrc Scuoor oF LAlr
Cum Laude
Charles R. Yickery, Jr. James Franklin WillÍaru
HONOR SOCIETIES


















Lee Roy Gibson, Jr.





















*Elected in Junior Year.





























































John Ilardison Felix Francis Wilder
Robert Molton Yates
IN rnr Scnoor, o¡' BusrNEss AoruNrstnnr¡oN
Betø Gammø Si.gnca
Oskar Iæo Elsas \Talter Henry Magee
James Edward Jenkins 
Margie Fay st*l"u¡r F"utk Morris Pritcha¡d
Ir.¡ rrrr Scrroor" oF ENcINBERTNG
Sìgma Tø.
,)
IN rræ Sc¡loor- oF LA\r ,
Order of tbe Voolsøc&.
James Franklin Willi¿ms
John Ræs Wilgo¡
Robert Gerald Storey, Jr.




Alþhø Lømbd.ø Delta Senior Awørd. Rnse George Bludworth
Cokesbury Stadmt Librøry Atuard.s -----------------First, George Marvin Ricker;
Second and Third, Tie, Thomas A. Morgan, Jerry Homer Schofield
Decimø Løntern 
-------Marjorie Bosron
Dorotby Anønn Soþbomore Awurd Floo.^* Jane Maclay
T¡m Corr-rcE or' ARTs AND ScrENcEs
Chi Omegø Alumnøe Scbolørship Atuørd Ë,1-" Mae New
.Cbi Omegø Aøøri. iø Sociology¡' 
"\dgar A. DeVitt Acbìeaemøtt
ean Skillern
Medøl 
---------- --Robert Jay Bean
Eriø Bøin lones Comþørøtiae Literature Scbolarsbiþs Marjorie Boston
Nancy Caviness
Møry McCord Ataørd ìn Sþeecb 
-------------Frances Ann Neece
R, ,8. ¿. Søøer Auøril in Oratory oe Earl Elmore
Sigøa Deltø Chi Citøtì.oø for Achieuemmt --------------- ------Odie Ernest Conine
t
¿
Sigmø Deltø Chì Scbolørshiþ Auørds
Trr¡ Scnoor" or BusrNrss Ao¡,rtNrsrnltroN
AIþbø Køþþø Psi Scl¡olørshiþ Medøllion
Deltø Sigtnø Pi Scholørship Key
Pb¡ Chì Tbetø Scholarshiþ Key
Trln Sc¡roor or Mus¡c
fr/tu Pbi Eþsilon Auørd
Træ Scrroor. or ENcrNsrnrNc
DølIøs Tecbrícal Clab Freshtnon Engìneeriøg Prize
Tur Scnoor, oF LA¡r'
Term II, 1946-1947 
------------Carl Gradon King, Jr.
Term I, 1947-1948 










Pi Betø Phi Aanrd 
---------Edirh \Øilkes
Artlwç A. Eaerts Case Clab Awørd
fEvan Hays Botting
lDavid A. \Øitz
[Edmund Pendleton YanZandt, Jr.
THB Scrroor- or Trrsolocv
V. R. Otuens Bible Autard ---------------First Prize, 1trØilliam Otto Byrd; Second
Prize, Chatles lVilliam Baughman; Third Prize, Arthur Harrison Buhl, Jr.
V, B, DeJernett Auørd in HoøíIeti'cs Otto Byrd
lohn Vilej Qøilliøn Ataørd. in HomìIeti'cs ----------,First, Robert Paul Sessions;
rbe setecmøn Au¡ørd. in Neut restøtnent Greek -.-------- illlii:Îll1Ï.ï:'r',"å?:*1:
Ts¿ Gnapu¡Te ScHooL, 1948-1949
Jesse Í1. lones Fel,Iowshi|t----Anna Dudley \Øood, 4.8., Randolph-Macon \Øoman's College
Fellowsbips 'rGerald Melvin Goldberg, 8.S., Southern Methodist University
Scott \Øilliam \Øorkman, 8.4., Southern Methodist University
Southerø Methodist Uniuersity Scbolørsbi\t ------Robert Allman
Trustee Scholørsbip -------------,-*Kitty Claire Challc, 4.8., Syracuse Universitp
Texøs College Scholøsbip ---,---"Joy Hurt, 8.4., Texas Christian Universit,
TI{E CONFERRING OF DEGREES IN COURSE
Candid¿tes for the degrees will be presented in the following order:
Candidates for the degrees of Bachelor of Arts and Bachelor of Science will be preiented
by Pnorrsson FnspsnrcK D¡,NssnuRv SrvrrtH, Ph,D., Deøø ol lnstruction, College
of Arts and Sciences.
Candiclates for the Certificate in Business Administration and for the degree of Bachelor
of Business Administration will be presented by Pnonnsson Lrunexcr Flonnnr
Frrcn, M,A., Deaø ol tbe School of Bu.si.ness Atlministrøtìott.
Candidates for the degrees of Bachelor of Music and Master of Music will be presented
by Pnonrsson Paur vaN Karwl¡r, Mus.D., Deøn of the Scbool ol Møsic.
Candidates for the degrees of Bachelor of Science in Civil Engineering, Bachelor of Scien
in Electrical Engineering and Bachelor of Science in Mechanical Engineering wilr
be presented by Pnonnsson E¡nr, Huco Fr,¡lH, E.E., M.S., Deaø of the School
of Engineering.
Candidates for the degree of Bachelor of Laws will be presented by Pnornsson Rosent
Grn¡lo Sronny, 8.4., LL.D., Dean of the School of Løtu.
Candidates for the degrees of Master of Arts and Master of Science will be presented by
PnorsssoR Er.us Vr¡-¡-I¡M Snurrn, Ph.D., LL.D., Dean ol the Graduøte Scbool.
Candidates for the Certificate in Theology, and the degrees of Bachelor of Religious Edu-
câtion and Bachelor of Divinity will be presented by Pnorrsgon EucsNr Br,¡rr
FIawn, 8.D., D.D., LL.D., Athninistrøtiue Yice-President ønd Deøn of Perþ.ins
School of Tbeology.
Tbe øudicnce will ref rain fronr. øþþløu.se ilu.riøg conf erring of degrees.
rFall Term.
CÂNDIDATES FOR DEGREES
I. IN ruB Co¡-rncp on Anrs aNo ScrrNcss
Car.di.dates for the Degree of Bachelor of Arts
Professor Albert CIay Zumbrunnen, M.,4.., Mørsbøl
Robert
Mary
George Gardner Williams, Jr. ........-....-..Economics
Pegf¡y Jean Wilson ....---.......-.Psychology; SæiologyMildred Ann \Yoollard -........--.....-.........-.....SociolosyAnita Mae Yehle ..-.....-.........-......-.....-........Govemment
Cøndidøtes lor the Degree ol Bøcbelor of Scìmce
Professor Frank Cobb McDonald, Ph,D, Mørsbal
Bøcbelor of Science
Burton Laurence Ande¡son (in absentia) ..-......-..Geography
Robert Jay Bean .........-.-......Geologv; Mathematics;
Physics
William Henry Brown ....-.Biologv
Jerome Leon Byem .....---...............-....-.....-.-.Chemistry
Robert Douglas Campbell, III ......-.-..'..Mathematics
Joseph Frederick Clement .---.-.................-....--GeologvMarl Anthony Clement, Jr. ..........--..............Geoìosv
Chester Milton Coker ......-.-.-.-.--........-.....-...-.--BiologvJay Stephen Cu¡tice ....-...Chemistry; Msthematie
Charles Edward Davis, Jr, ..-...............-...........Geo1ogyAnton Henry Dæchner ....PhYsicsIrving Donosky ..-..-............-.Geoloeiy
Jame; Burton' Duff ....--...-.......-.....--.-.-.......-.-.-.Geology
Eugene Myron Friedman 
-- - 
- ùgtf;åäi,""J
Jsmee Edward Green -.-.--..--.-----...........-....-.....Geology
Harvey McOlary Haseltine, Jr. ......-.Mathem¿tícs;
Julian Bernard Ifoneycutt, Jr. ..-----.-.-.-.-.OhemistryBetty Jene Lent .-....-..--.-........................--...Geology
Percy Edgar Luecke, Jr, -.Biolosy
Ben Pushmatah¿ McCarley ......-.............---.....Biolosy
Jack Dewey McCumber Chemistry
Jean Frederick Mateson ....Biology
Thomæ Ellison Mullens .--..-......--.........-...--..-..Geology
William Henry Neely .....-..Geology
James Wallace Peak (in absentia) .-......-...-.Biolosy
Esther Michal Peay ..-.....-...-...-.-...............-.......BiologyWilliam Rhom Pennington --..--.......---Mathematica
Robert Gregory Richa¡ds .....-........-.......Msthematie
Leon David Sæman ..-.-.--.....---..........-...........---.Biology
Ilen¡y Oscar Shoenfelt ......Biology
Joseph Herman Siegel .........--....,.--.-....-....--....Biolocy
Wright Kirklanil Smith, Jr. ....-................,...8iolosy
Georee Phillip Speranza --....--.-.......-........--Chemistry
Robert Aubrey Stallcup -.-.Geologv
Wynona Vietery --..-...--.--........-..--.-...-...Mothematics
Joseph Anthony Yazbeck --..-.-...-.--.....-..Mathematics
a
I
Bøcbelor of Scìence iø Ed'ucøtion
Loie Means Ancell' Roger Lee Mllla
Mary Katherine Barnes Glenna Jo Wsllaoe
Shirley Mae Hendenon




Eld¡ige Marsden Adair (in absentia) -...Marketing
Douglas Lee Adams ........Professional Accounting
Roy Willis Arnold ........--.............................-Ma¡keting
-Wil¡iam 
Lee Bagby, Jr. -...-.....--..Businæs and Law
'lV¿llaæ Riegler Barker
Pcrsonnel Administ¡ation
Jâmes Barton, Jr. .......-Pereonnel Administ¡ation









Niels George Beaman ....-.-.-..--......-.............Marketing
Howard Garth Bell ..-.-.-.......-..--........-......-...Marketing
Jack Keith Bell, Jr...............General Business and
Marketing
'Iommy Joe Berry (in abscntia)
..Profesional Accounting
I{illiam Edgar Bowman, Jr. .............--.....-...
Personnel Administration
Morgan Franklin Breffiter ............General Business
Ch¿rles Eilward Brom ..................Genera1 Eusincss
Mary Julia Fleming
Margue¡ite Griner
Bøchelot of Science ìn lournølism
George lfenry Ackley, Jr. James Patrick llarrls
Donna Grace A¡cher Eugene William M*xwell, Jr.
Raymond Har¡ison Bostick John Paul Mie¡t
Ernest Conine Ma¡y Lee Ridgeway (Ín abeentia)
Caroline Faustine Coyle Betty Jane Robertg
Mary Elizabeth Dewberry Paul Edwards Tannehill
John Sterling Hardy, Jr. Natban 'l{yl!
Bøchelor of Science in Pbysìcal Educøtìon
Lloyd Thomas Baxter Billy Jack Knott
Cha¡les Lendon Davis Roy Travis Pugh (in absentia)
Connie Lee Dolph l{eith Edgar Ranspot, (in absentia) (
George Wilson Henderson Anna Jean Strickland \
Lawrence Herkimer
II. I¡r rHB Scuoor. oF BusrNnss AourNrsrRltroN
Professor Augustus \Øilliam Foscue, Jr., 4.M., M.8.4.., fuIørshøl
Candidøte for tbe Certificøte ìø Bøsiness Admìøistration
Gordon Wells O'Neal ..-..--.----.........-.-...-....--..-.Finance




James Haney Brown (in absentia)Gmeral Busines
Ho¡ace Marshall B¡own Ma¡keting
Roger Calvin Buddington (in absentia)---.
Finance and General Business
Thomas Martin Calhoun ..............Genem1 Business
Sallye Jean Callaway ....-.-..-......-...General Businæs
Robert Vinson King ......Pergonnel Administratlon
lMillis Rêuben Kinnick 
-..............1........,...MarketingHarrell Jane Kotbmann Marketing
Clyde Francis Lacy ......-.Penonnel Administr¿tion
Leland Lindslev Lair' Jr''-----siãriäi"Äöcountins
Robert Cary Lamb -.-.-...Personnel Administration
John Fulton Lanier, Jr, ..Professional Accounting
Hollis Harold Leddy ......Personnel Admini¡tration
Obie Paul Leonard, -Jr ................General Business
David Stanley Leventhal --Professional AccountingWalter James Long .-......Profesional AccountingMartin Craft Lovvorn ..Marketing
Richard J. Lowry .......--....-............---...--.....Ma¡keting
Frank D. McDonnold 
-.-.-...--.-.-..-..Gener¿l BusineseCortis Ulva McGuire --...-...--..-.--.----General Business
Helen Francæ McKemie .-.-.....--..-..Genersl BusinssJ, T. McKennon ..--..--........-...-........-General Business
Philip Alonzo McKinney ..........General Accounting
William Eddie McLaughlin .-......-........-.........Finsnce
William Euelene Mclendon ....-.-.-....-..--..-.-.
Professional Accountins
Dan Archibald McManus
Ne'r camp MacKay .....åxliåliìäl âå*llì:tlll*l
- 
Cecil Gerald Magee .--.........-......Bwiness and Law
-- 
W'alter Henry Megee .--.-.---.......Business and IJ¿w
'' Margsret F¡ances Mead ..--..........-.-.Marketing and
General Business
William Harry Minor, Jr.
r ames Glberr M tcherr .:-".T::.T.l. i::]-ià*iäliiå
Rosella Mitchelt .-..........--.......-.-....Gene¡al Bminess
Robert Stuarü Moore .-..-.-.----...--..............Marketing
Benton Avane Moores .-..-.......-.......-....----.--Marketing
John Hen¡y Moseley ...-.---.....--..-....---.........---.-.-.FinanceJohn Dewey Mullens ......Professional Accounting
Rabe Bevaughn Murray, Jr. .-.---.-.-..----....Ma¡keting
Robert Walden Mussina --Professional AccountingWilliam E, Newby, Jr. ....Profcssional AccountingBilly Russell Newton .............-....-.General Business
Richard Field Noy6 ......Professional Accounting
Dorothy Ann Odom ..............--........General BusineggJack Lewis Ogilvie .-....---.--..--..-....-..............Marketing
Robert Joseph Owen .-..Penonnel Adminlstration
'\{oodrow Wilson Page -.....-...---.-.--General Business
Frederiik Roger Parks ..Marketing
Jame6 Newton Picka¡d ---.--...........-.-............MarketingJímmie Edgar Pope ....-...Profersionol Accounting
Sterling Webster Powera .........--.................--..Finance
William Wilson Pratt .-.--...--...-..--.Gener¿l Busine¡s
Frank Mo¡ris Pritchard .-Professionsl AccountingMary Anne Puls .-........-.Personnel Arlministratlon
Robert Eugene Ramsey .....--.---.....-.-...-...........Finance
-Wilson Reese -------...-...-.--.-------.------.Busine¡e and LswRichard Paul Reinking ....Finance
Nolbert Chastain Rhoads ......--..General A.ccountlng
John Edrvard Richa¡dson, Jr, ..-.Gene¡al Business
.- John Milton Richardson (ln absentia) 
-..-...Business and Law
Ca¡l Gustav Rusek ---.....--..Profæsional Account'ingJoe Neil Russell ......-.--..-. ..-.Finance
Horace Wells Rutherford -..-.........-....-...--...-MarketingHarley Edward Ryan ........Profesional Accounting
Robert Arthur Samek .--..-..........----........-.--Marketlng
Alexander Robertson Sehell, rrl....General Business
Charles William Selvidge (in absentia)...--...
General Business
Simon Selzer, Jr. ..........--...-P¡ofessional Accounting
Jimmy Allen Shilling -.......General Acsounting and
Marketing
Cowden Kelly Simpson ....---.........Gene¡al Business
Robert Benjamin Skelton ---..-.-General AccountingJoan Sloan -..--...-...Gene¡al Breiness
Harold Eugene Smith .-..Indugtrial Administration
Shirley Jean Sommers --Ma¡keting
- Charles Clayton Sorrells, II .....-..Businæs anil Law
Norman Edward Sprey -...Professional Accounting
Mavgie Fay Stalcup ........Personnel Administ¡ation
John lVilliam Steakley (in abeentia) ..............
General Br:giness
Mcrka+.ine
Cha¡læ Francis Caruth, III
Personnel Administration
Joe Jack Chepman ........Ma¡keting
'William Conde Chsrlton ..--Finance
Warren Clark .-...-...--..-..-.Inilustrial Administration
'William Harold Clark ....Professional Accounting
Marth¿ Linnie 
"ot"*'Þ;;;;nãT'äämiTi"tr"tiotJames Floyd Corder ........P¡ofessional Accounting
Leo Francis Corrigan, Jr, .....--.........---.-...--..Finance
warren Revnolds cozbv 
Þióiä".iõräT A""orrtrrg
Lonnie Edward Crawford --....-...-...--.--.....Industrial
Administlat¡on and Statistics
Ch¿rles Melvin Curtis ..........---.-...-.............Marketing
Robert Elwyn Daniel (in absentia) ..-.--...-..Finance
r Clyde Lamar Davis, J¡. ....-....-..Businss and Law
¿nd Marketing
-^T¿ck Baker Dellinser ....Marketingìouis Hampton Dobbs ....Personnel Administration
.{arold Joseph Dollinger, Jr. ....Business and Law
' Woodrow Lowry Duncan ..--..-.General AccountingJack Edward Earnest ..-..----...-.General,{.ccounting
Oska¡ Leo Elsas -----.-.....Indwtrial Administ¡ation
and Statistics
EIdon Albe¡t Ericson ................Gene¡al Accounting
Thomas Pettit Faulkner -...Finance
John Calvin Favor ---..-...--......-..........---.....-..Marketing
Claude lVilliam Ferebee, Jr. ....-...-.....-........-Finance
Hardy William Fields .--.............-.-----.--.......-Marketing
Harold Eugene Fix (in absentia)..............-.....
Personnel Administration
Alan Loreh Folz .........-...--.....-.......-......-.-.--.MârketinSiJulian F ield Foster -.....Industrial Administration
Walter Edward F¡anklin, Jr. ..............-...-...
Personnel Administration
Troy Delton Garrison ..Marketing
Jameg Overton Gibbs 
--.-.Professional AccountingJames Allen Giesecke ..-.Marketing
Madelin Yvonne Glander -....--...--....-.--......-.Marketing
I{erbert Tilford Green, Jr. ....-..---General Buiness
Notman Roland llaerlig
cath eri ne Eri zabeth H"tË;":::::1.. l-Y:liXtiåtiiË
Edward Stroud Hall 
---.........---..--.....-.......-..-."Statistics
Robert Fe¡¡ell lIall .......-Penonnel Administration
Russel Engene Hankins ..Personnel Ädministration
- 
Charles Stonford Harrell -.-..-..-.-.Business and Law
James Patrick Harris .....-..--..-.-..-...........--...-...Finance
Wiìton Herbert Hsty ...-Professional Accountingr,ois La Rue Hawkins .-..Personnel Administ¡ation
:uben Edwin Hawkins, Jr. ..--..General Business
' enore l{enson .........--,....Personnel AdministrationWllliam Paul llerman .-.....-..........Gene¡al Businæs
Bernard Elton Hewptt -...General Accounting and
Finance
Edwin Franl< Hillendahl, Jr, -..-......---...--..Marketing
William Henry Hitzelberger, Jr. ....Marketing end
General BusinessI{arris Lafayette Houston ..-....--...-....-..-...Marketing
G. Il, Howard General Accounting
and Fin¡nce
Marg'âret Joy Howard --Personnel Administration
and Statistics




lüilliam Truett Hudson --Personnel Administ¡ationJack Hendricks Hunter -..-..-.---.-....-.......-....Marketing
Richard Robert Hustace .......-..........--..---...MarketingEarl Victo¡ Jarnagin ....Mârketing
James Edward Jenkins 
-......-..General Accounting
Richard Claude Johanson 
--....-.---..........-....MarketingJames Gafford Johns ..--..--....-.-....General Business
Ted Newton Jones .-...-..Personnel Administration
Sidney Seymour Kaminsky
Indtutrial Administratíon and Statistlcs
Charls Francis I(ey .-....-.Profession¿l Accounting
Modrel Luther Stinson ....Penonnel Administretion
Erlwin Heman Stricker ..-...........--.-General Business
Jamæ Richard Stricktand (in absentla) ......
Professional Accounting
Vemon Albert Tânner ..-...Professional AccountingBill Tarter ......-.-.-..-.-.--...-.Personnel Adminigtratiou
David Hanley Thomas .---....--..-....-.....-.--..-..Ma¡keting
Jamæ Ern6t Thornton--..Personnel Administration
Maurice Iæon Tinsley (in absentia) --..--...-..
General Businæs
Charlæ Wesley Treloar ....Professlonal Accounting
James Marvin' Turner ........Professional Accounting
Philip Leroy Wallace -.....-.Professional Acæunting
Perry Hugh Wallis ...............--...--.-.-.-.......Marteting
William Yictor Watere ..Marketing
David Percy .A.ppleby ............P1ano
Genevieve 8oles..-......---_..-. ......Voic€
Robert Louis Chenoweth (in absentia).....-..-.Theory
Barbam Jo I'ox -.-..--.....--..--.........--.....Music Education
Gloria Graham (in absentia) ......-..--.....-......-..Violin
Marjorie Elizabetb Haesly -.-..-........M6ic Education
Bettye Jane Hays .-............-.-..--.--......Music Education
M¿rtha Ann Holmes -.-.......-...-.-.-....-..-.............Voice
IIi. IN TI-IE ScHooL oF Muslc
Canrli.d.øtes for the Dcgree of Bøchelor of N1usic
Associate Professor Carl Melvin Neumeyer, M,M., Marshøl
Roy James Weinzett¿l ....Intlust¡ial Adminlstration
and MarketingBilly Rice Wheatley .-..-..........-........Genoral Busine€s
Arthur Frederick Whlto 
-..Profæsional AccountingGeorse Ga¡dner lVilliams, J!. 
-.--,----..--Statlstis
---Raymond Aubrey Williams, Jr.....Business and I¿w
Isham Lee Wilson ....-----..-..Professionsl Accountlng
Richard Eugene Winget ..--..-.-...--.....--...-......-.Flnance
Etlward George Winkler .-.-.-..-......Ge¡eråI Busine6s
James Albert Wittkower ..-.......General Accounting
Thomas Roy Wortby, Jr. ..-...-......-..............Personnel
Administr¡tlon
Mary Anne Wright 
-.-.,-........-.--..----........-..Marketingl{illiam L. \{richt -----....-..P¡ofessional Accountlng
Eugene Alfreil Kaltwasser ---.......--.-Music Education
Albert Ddwin Key ....--......-....-.....-....Music Ðduætion
Charl6 Eugene Nickell ................-...Mwic Educatior¡
Elizabeth Ànn Olson ........-.-....-..---.-.Music Educatio'-Virginia Scrafford ..-........-....Volc
Ross Shad¡ick Whitehead 
-..----......1!1uslc EducationRose Ann Woods (in absentia) ..---......-..-.......-.Violin
\{illiam Jackson Hu¡t8.M., Southern Methodist Univenity
Thæis: "Radio in Music Ðducation"Jceie LaRue Johnson
8.M., Southern Methodíst Univenlty













Cøndidates f or the Degree of Møster of Mu.sìr
Professor Hans Theoclore David, Ph.D,, Marshøl
June Brown
8,M,, Southêrn Methodist University
Recital in lieu of Thæis
Charlott¿ Emadee Gregory8.M., University of Kansæ
Recital in lieu of Thæis
Broylæ Hall
8.M,, Southern Methodist Ilnivemity
Recital in lieu of Thæis
iV. IN TrrE ScrJooL oF ENoTNEERTNG
Professor Sophus Thompson, B.S. in C.8., Mørshøl
Caniidttes for the Degree of Bachelor of Sciøtce ht. Ciuil El¿,incering
Willard C. Alex¿nder Max Lloyd l{agan
Charles Frederick Day Ross E¡win McKinney
charle wilbur Dillard 
Robert ræe To*1"" Jot"nh Jerrv stanowkv
Candìdates f or tbe Degree ol Bøchelor of Science ìn Electrical Engineeriøg
James Flynn Chamblee Floyd Lælie Penney
Jsmes Bowlin Cochran Jack Carson Presley
Roger Allen DeSalme Henry Noel Riser
Jeflrey C. Horney, Jr, Lloyd Francis Ryan, Jr.
Charles Burlin lrwin, Jr. Edward Arthur Thayer
Dan McAuliff Robert E. Thornton
James Foste¡ Magee Paul Meachum Thorp
Mack Ross Mulkey Howard King Tober (in absentia)
I(enneth E. Newton George Dewey Tucker, Jr,
Peter Pappas, Jr.
()øndidates for tbe Dcgree of Bøclcelor of Scìenca in tr4ecbønìcøl Fngíøeerìng
Willia¡ Nelson Cooper (in absentia)
Russ Doyle Crall
Herbert Monroe Cree, Jr. (in absentia)Donald Ferdinand Froelich





Hobert Milton McCroskeyJack Floyd McGouldric!<
_ 
V. IN trrs ScFrooL o¡' L¡w
Professor Clyde Emery, 4.8., LL.B,, Mørsbøl
Cøndiùøtes f or the Degree of Bøchelor of Latus




David L. Boren (in absentia)
Billy Lee Brackeen
B.B.A., Southern Methodist University
Gordon Russell CarÞentær8.S.,'Irinity University
M. L. Diskerson (in absentia)8.4,, Trinity Unive¡sity
William Dean Dunlap (in absentia)8.4., Texas Technological Colleee
John Staple Estill, Jr.
B.B.A., Texas Christian University
Alford lI. Flanasan
8.S., East l'exas State lbachers College
Russell Odell\ Flowers (in absentia)
8.S., Easú Texas State Teachers CollegeM.4., Southern Methodist UniversityClifton Douglas Forde, Jr. (in absentia)8.4., Vanderbilt Universityrlhomas Rial Fox
l9Iilton Pritchett Garner
-'' 8.S., North Texas State Teachers College
Ellison Franl< Ge¡lach
Ma¡ion Hatch Gibbons
Joseph Jeremiah Gray8.4., 8.S., Southern Methodist University




8.S., E¿st Texæ St¿te Teachers College
Ferris Coy Baker .........-..........Sociology of Religion8.4., Central College
8.D., Southern l{ethodist UnivèrsítyThæis: "A ComDarision of the Families of
Normal antl Delinquent Boys"
Charles William Baughman ....-.....-.-.Old Testament4.8., Henderson State Teache¡s College
. 
Thesis: "The Book of Joel: A '.franslation and
IÌìterDretation"joise Ud.rnundson Bean .......--..----......-..Mathematics
') Il.A., Southern Methodist University
No thesis required
George William Blair .-..........-.......-....--,.-....Ðducation4.8., Austin College
'Jl¡esis: "Trends in the Secondary Schools' Social
Studies Progrâm"
Virginia Bell Carnes (in absentia) ..-..-....Sociology
B.S. in Education, Univcrsity of Oklahoma
'fhesis: "A Comparative Study of the SocialParticipation of Incoming Freshmen Vet-
erans and Non-Veterans on the Southern
Methodist University Camp¡s"
Ruth Caroline Clough .....--.--..-...--.....--..-..-...Education
8.S., No¡th Te\æ State Teachers CollegeTlìesis: "A ComÞaÞtive Study of the Grade
Placcment of Arithmetic in Texas, Cali-fornin, and Nerv York"
Lucille Cope .--..-...-............Education
8..A., Southern Metl¡odist University
Thesis: "The Exceptional Child in the RegularClassroom"
lVilliam Roy Cox -.....Government
8..A., Franklin and Marshall College
Thesis : "Unicameral Legislatures"
Drewise Davis ...-..........".-.Education8,4,, Texas State College for Women
Thesis: "Current Trends in Tcxas lligh School
Yearbooks"
VI. IN Tl.rE GRADUATÈ',ScHoor-
Professor John Lee Brooks, Ph.D., Mørshøl
Cønd,idøtes for tbe Degree of Master ot' Arts
VirÞil Theodore L6ter
Sol Levin
B.B.A., University of TexasJohn Barrington Lmk, Jr,John Francis McCarthy (in absentia)
B.B.A., Manhattan College (N.Y.C,)William Marcus McOarthy
B.B.A,, Unive¡sity of TexauJohn Cruse Magner
Robert Mims
Richard Henry Munsterman (in abgentia)
R¿yburn Marion Nall8.4., University of Texæ
Jack Leon Prather (in absentia)
8,S., A. & M. Collese of Texæ
Bennis Garvain Ramsey (in absentia)
8.S., Stepben F. Autin College
Jæse C¡awfo¡d Rickman8.4,, University of Florida
John Delroy Schneider (in absentia)
Robert Gerald Storey, Jr.8.4., University of TexasI.4., Harvard University
Marcus tr'. Vascocu (in absentia)
B.B.A., Univesity of .T'exas
Charles R. Vickery, Jr. (in abeentia)8,4., Texas Chrislian Ilniversity
James Franklin'tVilliams
John Ross Wilson
B.B.A., Southern Methodist University
Davicl A. !Íitz
Donald Darl Woodard (in absentia)8.4., Southern Methodist Univenity
,/t
Orah Sca¡borough Dickerson ....--...........--.Education
B.S. in Physical Education, Southern
Methodist University
Thqris: "Thrift Education in the Public Elemen-tary School with Particular Reference to Its
Use in the Dallas Public Schoolg"(Lois) Hettie Annc Dougherty ............-.....Education8.4., Southern Methodist Univereity
Thesis: "Reading Clinics: Their Function, Or-ganlzation, and Operation"
Burgess Hensen Esta ---......--........-..-.......Government
8.S,, Dast Texas State Teachers College
Thesis: "The Development of the Poll Tsx as ÊPrerequisite to the Exercise of the Fran-
chise"
Fred Gantt, Jr. ......,...-.......-.-...-..-...........--.Goyernment8.4., Southern Methodist UniversityThesis: "Position-Classification in Federal Per-
sonnel Administration"
Charles Wesley Garrett ............Religious Education8.4., Southern Methodist University8.D., Southern Methodist Unive¡eitythcsis: "A Study of Recent Trends withinNursery Schools of the United States"
Cammie Sue Green .-.........-----......-.....-......-.-Education
I3..A.., Southern Methodist UniversityThesis: "A Study of Remedial Reading in JuniorHieh Schools"
Wallace Elwood Ileaner 
---......................--.Psychology8.4., Southern l\{ethodist Uuiversity
Thesis: "Furthe¡ Study of the Gestalt Theory ofForgetting"
George Arthur Humt ..-..-..........---.-...-..--.-...Education4.8., Western Kentucky State Teachem CollegeThesis: "The Organization and Adrninistr¡tion
of Special Education in Texâs"
Charles Clifford Jonæ (in ebsentia) -...-.EducaLion
8.A.., North'Iexas State Teachers Colle€ieTh6is; "Industrial Education in Public Second-
ary Schools of Texas"
Geo¡qc iulien Liebes ..............'. ............-..-Psvcholoev
8.A... Southern Methodist Universitv
Thesisi "A Comparison of Diagnostic Ag¡ee-
ment of the Rorschach and the Minnesot¿
Multiphasic Pcrsonality fnventorv"
John Shermãn Long ...-'........--""" """'-"" ""HistorvA.B.- Wabash College
Thesisi "stormv Pct¡el, Chartes \{ilkes and theFiËt Unitèd States Exploring Expedition
rvithin the Antarctic Circle"
Glenn Douglas McDonald ..-...-......-..-...--..--..Education
B.S. in Education, Southern Methodist
Unive¡sity
Thesis: "The'Fundamental Steps in Selecting aSenior High School Plant Site"
Metrvalli Chehata Metwalli .--......-........-.-..--...French
B.¡\., Southern Methodist University
Thesis: "Le Culte de I'Amour Chez Musset"
Elizabeth Brush Peurifoy .....-....-..--...-.........Education
B.S. in Physical Educetion. Southern Meth-
odist University
Thesis: "trùtenaled School Activiiies for Recrea-
tion"
Ea¡l Borven Austin, Jr. ....Geology
8.S., Southern Methodist University
Thesis: "Geolosy of the Wylie A¡ea, Collin
County, Texas"
Geoffrey E¡nest Richard Davey ........Mathematiæ
B,Sc., Univer:ity of London
No thæis ¡ecluired
Candirløtes for tbe Degree of Master of Scìence
Joseph I{erbert Rebb ............-...-......--..--..Psycholoev
ts.A., University of ArizonaTh6is: "The Effæts of Electrically Induced
Convulsions upon Cognitive Functions"
Lewis Risinger .....--.Old Testament
8.S., University of llouston8.D., Southern Methodiet University
Thesis: "Human Sacrifice among the Hebrew"
Lorvell Randall Rogers -...-.......--........New Tætement
8,S., North Texa€ State Teachers College8.D., Southern Methodist UniversityI'hæis: "The Emergence of Ch¡istianity f¡om
Judaism"
Evelyn Ilarnil Wilkie ......-..-..-.----....-...-.......-.Education8.4,, North Texas State Teachers College
Thesis: "The Background and Development ofthe Concept of Activity as a Method ln
Tþaching Primary Social Relations"l{illiam Darrvin Swanson Witte .-..-.-...Govemment8.4., Southern Methodist Univenity
B.S. in Journalism, Southern Methodist Uni-
vetsity
Thesis: "Sovereignty and the United Nations"
Don Elton Edmondson ......-.--..-....-.-........M¿thematie
B,S. in Mechanical Englnæring, Southe¡n
Methodist Univenity
No thesis requiredPaul Dixon Minton ........-,......-...............Mathematlcs
8.S,, Southern Methodist Unlverslty
No thæis requlred
VII. IN Prn¡çrNs Sc¡roor, oF THEoLocy
Professor Fred Daniel Gealy, Ph.D., D.D., Marsbøl
Cøndi.døte for the Certificate in. Tbeology
Narciso Saenz
Cønd.ìdøtes for the Degree of Bacbelor of Religi:ous Eùuca.tion
Idalee Wood Bradley Elizabeth lilassler
B.S. in Educ., University of Alabama Il.A., Southern Methodist University
Mary Frances Brown
8.S., E¿st Texas State Teachers College
Cøndíd.ates for tbe Degree of Bachelor of Diuinity
Charles lYayne Banks (in absentia) Andlerv Iærov Dickerson, {r. (!1 absentia)8.4., Hêndrix Collese 8.4., Southern Methodist Universitv
Charlæ William Baushman Edwin Bland Dodson (in absentia)
8,,{,, Henderson Statc leachers College B'A', Hendrix College




Th,B., Faculdåde de Teologia da Igreia Meto Gilbe¡t Lee Ferrell
disl,a do Brasil 8.S., Texas Weeleyan CollegeL. B. Broach, III Calvin Warren F¡oehner8.4., Soúthern Methodist University 
- 
8.4', Trìnitv Universitv
Arthur lÎnrrison Ruhl, Jr. Josue Gonzalez8.4., The Univenity of Tulsa 
-- 
B.A.' Southern Methodist Universitv
Willia.m Otto Byrd Henlv LaVergne Graves (in,absentia)8.4., Louisiana Polytechnic Institute 8.4., The Universitv of Tsas
S¡bss David Casæ Jesse Waitl Griffin
IJ.A., Collece of Mines and Metallurgy 8.4., Texas Wesleyan Qollege
James Harold Cate¡ Virgil Glenn llanks
8.S., Ea¡t Texæ State Teachers College 8.4., The John Brown University
James lVlorrig CooÞer Hollis Benton Hunt (in absentía)8,4., Texac Wesleyan College 8.S., Middle Tenneasee State College
M¿rvin Harokl 
-Corley John Wesley Jones
_ 
B.A, Louisiana Polytechnic Institute - * B.Á:, iloriisiana State No¡mal CollegeRobert Brown Craig
B.S. in Educ., kansas State Teachcrs College James Edw¡n lletth
oi pitt"¡o"É B.S. in Soci¿l Welfare. University of Ark¿nsas
Ð¡Dest Jeffrey Davis, Jr, Mourice Keith Kellow8.4., Sor¡thrvestern Univereity 8.S,, Stephen F. Austin St¡tc Tæchere Collcele
Ly¡n Ifarold McÂden










8.S., The John Brown University
Austin Seymour Masterson8.4., Unívenity of San Àntonio
Georse McAfee Matthews8.4., Arkansas'A. & M, College
Robert îumey Metzger8.4,, Southwestern Univemity
Edgar Loyal Mílæ8.4., The University of K¿nsæ
LL,B., lte University of KansasEverett Ræs Mitchell






THE CONFERRING OF HONORARY DEGREES
DOCTOR OF SCIENCE
ROLAND \øENDELL HARRISON
Graduate of this University; teacher in Southern Methodist lJniversity, \Øashington
University and the University of Chicago; Dean, Division of Biological Sciences, Vice-
presidenti University of Chiiago; distiÃguished scientist in the ûelds of bacteriology
and immunology.
Presented by Samuel \Øood Geiser
DOCTOR OF LA\øS
ELEAZAR GUERRA
Born Reynosa, State of Tamaulipas, Mexico; student at \Øesleyan College in San Antonio,
and at Sonthát.r Methodist University; pastor in Texas and in the State of C.oahuil¿'
Mexico; third bishop of The Methodist Õhurch in Mexico and twice re-elected to tha'
ofrce; church builder, administrator, âpostle of good will to Mexico and the United States.
Presented by Eugene Blake Hawk
DOCTOR OF LA\øS
ELMER SCOTT
Student of Ohio \Øesleyan, pioneer in adult education; founder and director for thirty
years of the Dallas Civic Feáeration; leader in the development_ of social agencies in the
Southwest and educator of a generation in the field of social welfare.
Presented by Hemphill Mofiet Hosford
DOCTOR OF LA.\øS
MARSHALL TURRENTINE STEEL
Graduate of Flendrix College and of Union Theological Seminary; Pastor of one of tl
grearesr congregations in The Methodist Church, preacher to lundreds o{ thousanc
ãv"r th. radió, civic leader, interpreter of the gospel in terms of the contemporary world.




D¡wsoN Crr¡nrBs BnYaN, 8.D,, D,D
THE CONVOCATION CHORUS










































Burnie Clyde Goodwln, Jr.
Gene Ward Hufl
Sam Johnson, J¡.John Price Koons
White: Arts, LettersYellow: ScienceLieht Blue: Educatlon
Yellow : Home EconomlcgBlack: Journalism








































Second Soþrønos Fìrst Altos
Evelyn Che¡ry Patricia CrenshawAlice Oushton Martha Har¡ed
USHERS
MARSSALS OF THE UNIVERSITY





Paul Camon Petty\{illiam Randolph Smith
Frank Leé Vernon, Jr,
Drab: Business AdministrationPink: Music
